




































　私より 1 年先に博士号を取得し，1 年先に和光大学の専任となり，常に 1 歩先を歩いていた彼の背中
が目の前にあったから，迷わずに進むことができたと思っている。しかし，今後は，背中が見えなく
なってしまったので，迷わず進めるか大変心もとない。
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